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JIXRAQ LI WIEHED IKUN JAF ... 
Jixraq li wiened ikun jaf kif tnisslu u saru xt m-
nijiet glieziez Ii jiena ktibt, u Ii s-Surmast Guzeppi 
Caruana lib bes b' muzika mill-is ban. 
Kienet is-sena r 9 I 3, fil-bidu tagnha, meta da n 
Guzeppi Caruana gie fuqi u qalli: Professur, nixtieqek 
tiktibli xi erba' versi biex naghmilhom bil-muzika gnaI-
Kungress Ewkaristiku Ii gej. 
Jiena wegibt: Mela le: bil-qalb kollha. U billi dak 
il-Kungress kellu jkun internazzjonali, jiena ktibt bit-
taljan tliet strofi Ii, nistqarr, ma hargux kif kont nix-
tieqhom jien. Urejthom lis-Sur Caruana Ii, xhin qra-
hom, kemmex xi ftit xofftejh. Jiena fhimtu u ghidtlu: 
Guz, teli.odhiex bi kbira, gli.ax lili anqas ma ghogbuni 
goal fejn ridthom int : imma gnada ngibiek xi haga 
anjar. U 1-gnada hadtlu dawk 1-istrofi Ii jibdew "Ta-
doriam, Ostia Divina" u Ii l-lum bosta jafuhom bl-am-
ment-1-aktar fiI-qalba taghhom fil-malti, Ii jien gnamilt 
wara-b'dawk in-noti tal-ghageb Ii hu u jiena qabbilna 
flimkien fuq il-gli.anja popolari mahija, fil-kuritur ta' 
San Gwann. 
L-innu tkanta mit-tfal ta' San Gakbu u minn mi-
jiet ohrajn huma u denlin mill-Ft.:rjana ghall-Belt wara 
t-Tqarbina Ii· saret fil-knisja ta' San Publju u, niftakar 
sewwa, Mons. Luigi Bignami, Arcisqof ta' Sirakusa, 
Ii kien qieglied jara minn gallarija dik il-gilwa twila 
bla tarf ta' tfal bil-lbies Ii kien jixraq gliac-cirkustanza, 
meta sama' dawk in-noti donnhom ta' qniepen tal-fidda, 
dar fuqi - ghax kont ma' genbu - u qalli b'gliaxqa 
kbira ! "Cosi si canta in pa1adiso" - hekk ikantaw fil-
Genna. 
Waslet imbagliad is-sena 191 5, it-tieni sena tal-
Gwerra 1-Kbira, u jiena kont qieglied ingliaddi erbat 
ijiem San Pawl-il-Baliar, mal-Patrijiet ta' San Frangisk: 
u darba, nhar ta' I=Iadd, gnall-liabta tal-gliaxra ta' fil-
gnodu, fil-waqt Ii kont qieglied nitkellem ma' xi libieb 
quddiem il-Knisja, resaq fuqi Mons. F. Ferris, Ii dik 
il-nabta kien kappillan militari, b'daqsxejn ta' ktieb 
f 'idu u qalli: "Psaila, gej minn Gliajn-Tuffiena. fejn 
qaddist glias-suldati Ii kull darba jgnaxxquni bil-nlew-
wa ta' 1-innijiet imqaddsa Ii jkantaw ma' tul il-quddiesa; 
u tefaglili f'idejja 1-ktieb Ii kellu f 'idu, biex naqra xi 
wielied jew tnejn minn dawk 1-innijiet inglizi, Ii kul-
nadd jaf kemm huma lielwin, imbagliad issokta : Kieku 
inti tikteb xi ftit innijiet bil-malti Ii jkunu jistgliu jit-
kantaw fil-knejjes tagnna, jew f 'xi processjonijiet, ma 
talisibx Ii tkun liaga tajba u sabiha bosta ? Ma tidholx, 
P sail, glial din il-bicca xognol qaddisa ? Alla jkun 
jafhulek. 
Jiena wegibtu : Mons., bil-qalb kollha kont nidliol 
gnal dan ix-xognol; imma gnidli, xi jservi li jiena 
nikteb 1-innijiet ? Min igliallimhom lit-tfal u lin-nies 
biex isiru ta' kulliadd ? Din il-liaga trid tibda fl-iskejjel. 
Qieglied tgliid sewwa, qalli Mons. Ferris; u t-
talidita nqatgliet hawnhekk. 
Izda z-zmien, li gnandu 1-gwienah, ghadda jigri : 
fis-sena I 92 I kellna 1-Kostituzzjoni u Mons. Ferris 
lahaq ministru tat-Taglilim: u ghodwa walida jiltaqa' 
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miegni f'Misrati. San Gorg, il-Belt, u kif rani gnajjatli: 
"Psaila !" Jiena gti.idtlu: Naf x'sa tgti.idli. - Xin hu ? 
qalli.-Sa tgnidli gnal dawk 1-innijiet li semmejna San 
Pawl-il-Banar.-Hekk hu, wegibni; izda ma kontx nob-
sor f'mitt sena Ii inti zammejtha hekk tajjeb dik il-
kelma tiegni. -Kelma tajba ghall-gid, jiena nzommha 
dejjem, wegibt. 
Maseb nitfa u qalli : X'nagnmlu, mela? 
Gnidtlu : Niktiblek innu gl.i.al filgl.i.odu u iel.i.or 
gnal filgnaxija, biex jitkantaw fl-iskejjel tal-Gvern mit-
tfal kollha, il-wiened fil-bidu u 1-iehor fit-tmiem tal-
lezzjonijiet. 
-Tajjeb wisq, qalli : u 1-muzika min jiktibha ? 
-Is-Surmast Guzeppi Caruana, dak Ii kiteb il-mu-
zika ta' I-innu·; "Tadoriam, Ostia Divina" nanseb Ii 
jagnmlilna nag'.a nelwa. 
-Agnmilli pjacir, mela: arah u fehmu xinhi x-
xewqa tiegni u tiegli.ek. 
Jiena rajtu u ftehimna; u hargu dawk iz-zewg in-
nijiet Ii gnaxxqu bin-noti taghhom lil kull min sa-
magnhom. 
Raga' sabni Mons. Ferris u qalli : Psaila, issa 
nibqgnu b'dawk it-tnejn biss? 
Le, wegibtu ; issa niktiblek wieli.ed Iill-Madonna 
Ii jitkanta fix-xahar ta' Mejju. 
Mons. Ferris feran, qawwielna qalbna, lili u lil 
Caruana, u ftit warn, fix-xahar ta' Mejju nsama' dak 
1-innu nelu zokkra li 1-lum gnadu jitkanta f'li.afna knej-
jes fix-xahar ta' Marija. 
U raga' sabni Mons. Ferris u bi tbissima tarrafli: 
Ma niktbux xi innu ieli.or ? 
--Issa niktibiek wiened lill-Qalb Imqaddsa ta' 
Gesu, biex jitkanta fix-xahar ta' Gunju. 
Feran bla tarf, Mons. Ferris, u xtaqli 1i 1-Qalb 
divina ta' Cesu xxerred fuqi u fuq is-Surmast Caruana 
1-barka tagliha. 
Tliet gimgliat wara sar il-kuncert ta' 1-innu Ii I-lum 
jafu kuiliadd, u fix-xahar ta' Gunju nsama' fl-iskejjel 
kollha ta' Malta b'dawk in-noti Ii Liss qalb safja u 
mixgnuia bI-imhabba blialma kienet dik ta' Guzeppi 
Caruana setgnet tohloq u ssawwar. 
U raga' ltaqa' miegni Mons. Ferris u bid-danka 
resaq fuqi, bejn sfiq u mistni, qalli : Baqaghlek xi innu? 
Jiena wegibtu : "Issa wiehed liI San Pawl missier-
na, biex jitkanta fil-festi tiegnu, 1-aktar fil-processjoni 
tan-Nawfragju flok dak il-gnajb Ii jgnidulu "briju". 
Ferah u qalli jidnak: M'hawnx gnalik. 
lmbagliad biex huwa n-nifsu jkollu njiel ear ta' 
Ii kien sar, u biex 1-innijiet jielidu xejra aktar sliina 
u qawwija, ried Ii jsir kuncert tagnhom fl-iskola ta' 
Sant Jiermu, u b' daqsxejn ta' orkestra u xi names mitt 
lelien magnzula mill-iskejjel tal-Belt, tal-Furjana u tal-
Kottoniera, tant id-direzzjoni tas-Surmast Caruana, saru 
1-erba' innijiet, u jiena rajt id-dmugn niezel ma' nad-
dejn Mons. Ferris, u I-ittra ta' hajr Ii baghatli, gnadha 
merfugna ghandi ma' ittri olira Ii wasluli mingnand 
nies ta' nsieb imwiezen u ta' qalb safja. 
Iida mbagnad gew imenijiet onra, Mons. Ferris 
telaq minn Ministru u 1-innu lil San Pawl baqa' bla 
miktub u gnaldaqshekk anqas ma saret il-muzika tieghu; 
u ftit ftit 1-innijiet 1-onra Ii kienu dalilu sewwa u kienu 
jgliaxxqu mhux hiss lit-tfal ta' 1-iskejjel izda lin-nies 
ukoll Ii kienu jisimgnuhom minn barra, intfew huma 
wkoll, bla ma nadd jaf il-gnaliex. 
Issa rgajna fi zmenijiet onra : tgliid kieku wiened 
ilieggeg daqsxejn Iill-kapijiet ta' I-iskejjel nistgnu nit-
tamaw Ii nerggliu nisimgnuhom ? 
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